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произведено в том отчетном периоде, на который приходится день зачисления денежных средств от 
покупателя (заказчика) на счет плательщика, но не позднее шестидесяти дней со дня отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
Исключение для организаций с численностью работников в среднем за период с начала года по 
отчетный период включительно не более 15 человек и размером валовой выручки, нарастающим 
итогом с начала года, не превышающим 4,1млрд. рублей, ведущих учет в книге учета доходов и 
расходов организаций и ИП, применяющих УСН, которые определяют выручку от реализации по 
методу оплаты  - у них в 2013 году ничего не меняется [2]. 
В последние годы национальный бухгалтерский учет активно реформируется и совершенствуется 
в целях его сближения с Международными стандартами финансовой отчетности.  
Упрощенная система налогообложения является одной из наиболее привлекательных для 
субъектов малого предпринимательства. Изменения 2013 года станут еще одним фактором для 
увеличения числа плательщиков по упрощенной схеме, как следствие — сокращение ошибок в 
бухгалтерском учете и уменьшение штрафных санкций, предъявляемых к взысканию за нарушения.  
Реформирование бухгалтерского учета невозможно без активного сотрудничества как с 
соответствующими международными специализированными организациями (например, Комитетом 
по международным стандартам финансовой отчетности, Международной федерацией бухгалтеров), 
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Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции выдвигает новые 
задачи перед национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер, 
направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости, надежности и достоверности 
финансовой информации в различных секторах экономики. В качестве основного инструмента 
реформирования национальной учетной системы принято МСФО. 
Уже на протяжении нескольких лет идея внедрения Международных стандартов финансовой 
отчетности  в Беларуси остается актуальной. Возможно, довольно медленный процесс прихода 
МСФО в Беларусь отчасти можно объяснить самой природой МСФО[3, с.12-14].  
Рассмотрим основные трудности развития МСФО: 
Во-первых, Международным стандартам присущ отказ от излишней детализации. Отдельные 
детали и практическая реализация требований стандартов остаются на усмотрение составителей 
отчетности. В этом и заключается сложность работы со стандартами. Специалистам, использующим 
МСФО в практической работе, требуются комментарии и разъяснения. Их отсутствие приводит к 






способ формулировки международных стандартов, своего рода компромисс между принципами и 
правилами. 
Во-вторых, согласно международным стандартам для определения первоначальной и 
переоцененной стоимости активов и обязательств и во многих других случаях должна использоваться 
справедливая стоимость. В международных стандартах применение справедливой стоимости 
оправдывается уместностью представляемой информации (relevance), при этом мало внимания 
уделяется остальным качественным характеристикам, в частности надежности (reliability) и 
понятности (understandability). 
В-третьих, применение МСФО требует привлечения квалифицированных специалистов и 
обработки большого объема информации. Особенно много ресурсов требуется для подготовки 
пояснений к отчетности. Многим малым и средним компаниям это обойдется слишком дорого. 
Поэтому для таких компаний применение МСФО рационально, когда возможно применение 
специальных рекомендаций по учету для малых и средних предприятий. Этот стандарт вводит 
упрощенный порядок формирования и раскрытия информации [2, с.23-25]. 
Несмотря на это, использование МСФО позволяет стимулировать инвестиции в национальную 
экономику, активизировать национальные рынки капитала, через создание благоприятной 
информационной среды для инвесторов. Также, международная популярность МСФО в последние 
годы резко возросла, они приняты в качестве регулирующих актов в более чем 100 государствах. В 
связи с этим применение МСФО рассматривается в качестве элемента интеграции отдельных 
государств в мировую экономику. Возможно именно поэтому, в качестве основного инструмента 
реформирования национальной учетной системы РБ принято МСФО. 
Стратегия дальнейшего применения МСФО в Республике Беларусь определена в проекте нового 
Закона Республики Беларусь « О бухгалтерском учете и отчетности» от 29 декабря 2011 года. 
В процессе разработки проекта Закона проанализировано много альтернативных мнений и 
предложений относительно дальнейшего развития национальной учетной системы: от простого 
копирования МСФО в законодательство до улучшения ее качественных характеристик на основе 
МСФО. В результате определены два направления: 
1) введение обязанности составления консолидированной отчетности в соответствии с МСФО 
общественно значимыми организациями, имеющими группу организаций - банками, открытыми 
акционерными обществами, страховыми организациями; 
2) совершенствование национальной системы бухгалтерского учета на основе МСФО. 
Новый Закон дает бухгалтерам большую самостоятельность в разработке учетной политики и 
отражении в бухучете и отчетности ряда операций. Не все готовы ею воспользоваться, но придется 
перестраиваться – не только соблюдать инструкции, но и не бояться высказывать свое 
профессиональное суждение в тех случаях, когда прямых указаний в законодательстве нет, или же 
предоставляется возможность выбора[4]. 
Особые надежды возлагаются на профессиональных бухгалтеров – специалистов, которые получат 
сертификаты по итогам аттестации. Только они смогут занимать должность главного бухгалтера 
общественно значимых организаций с 2016 года. 
В целях повышения эффективности решения о применении МСФО предполагается усилить 
требования к главным бухгалтерам общественно значимых организаций, от профессионального 
уровня которых зависит доверие пользователей к отчетности, уровень риска для инвесторов. В 
проекте Закона предусмотрена сертификация специалистов, претендующих на должность главного 
бухгалтера общественной организации.  
Заложенные в проект Закона системные меры в области бухгалтерского учета и отчетности 
направлены на обеспечение высокого уровня надежности и сопоставимости финансовой информации 
в различных секторах экономики. 
Принятие Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» повлечет 
необходимость осуществления комплекса взаимосвязанных мероприятий  для создания 
инфраструктуры применения МСФО в Республике Беларусь. Очертим круг наиболее важных из них. 
Представители белорусского профессионального сообщества не вовлечены в процесс 
нормотворчества и развития международные стандартов. Это чревато невозможностью оперативно 
вносить изменения в отечественное законодательство по бухгалтерскому учету и аудиту. Решение 
данного вопроса видится в развитии взаимодействия с Комитетом по МСФО, Международной 
федерацией бухгалтеров и получении возможности доведения национальной позиции при разработке 







Министерство финансов Республики Беларусь взаимодействует с Фондом Комитета по МСФО, 
экспертами Всемирного банка. На постоянной основе представители Министерства финансов 
участвуют в работе Межправительственной группы экспертов по международным стандартам учета и 
отчетности Конференции ООН по торговле и развитию, а также в Координационном  совете стран 
СНГ по бухгалтерскому учету[1,с.15-17]. 
С введением обязанности составления общественно значимыми организациями 
консолидированной отчетности в соответствии с МСФО будут усилены требования к аудиту по 
подтверждению ее достоверности. Согласно проекту Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности» от 31 мая 2012 года. К аудиторским организациям, проводящим такой аудит 
предъявляются дополнительные требования о наличии в штате не менее двух аудиторов, имеющих 
документы, подтверждающие знание МСФО и Международных стандартов аудита. Для реализации 
внешнего контроля качества аудита планируется задействовать общественные объединения 
аудиторов и аудиторских организаций. 
Не менее серьезные задачи реформирования бухгалтерского учета в Беларуси накопятся в 
плоскости экономического образования. В республике отсутствует централизованная система 
подготовки и повышении квалификации специалистов по МСФО. Краткосрочные семинары и курсы, 
проводимые некоторыми аудиторскими и консалтинговыми компаниями, не способны решить 
кадровую проблему. Для ее решения планируется осуществление широкомасштабной программы 
повышения квалификации практикующих бухгалтеров. 
Реформирование бухгалтерского учета потребует реализации комплекса мер по 
совершенствованию базового профессионального бухгалтерского образования, а именно: внесение 
изменений в содержание учебных программ средних и высших учебных заведений с ориентацией на 
углубленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике, создание 
соответствующего учебно- методического обеспечения, переподготовка преподавателей и др. В 
настоящее время учебные программы экономических вузов дополнены курсами «Международные 
стандарты финансовой отчетности». 
Несмотря на наличие отдельных недостатков и трудностей, принятие международных стандартов 
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Основные средства часто составляют большую часть всех активов организации. Состояние и 
стоимость основных средств интересуют руководство, инвесторов, учредителей, акционеров. Точная 
информация такого характера позволяет судить о финансовом положении предприятия, принимать 
обоснованные решения, связанные с его хозяйственной деятельностью. Кроме того, стоимость 
основных средств - это база для расчета налога на имущество и амортизационных отчислений. 
Под влиянием инфляции балансовая стоимость основных средств может существенно отклоняться 
от стоимости их воспроизводства в современных условиях. Устранить это несоответствие позволяет 
переоценка. Таким образом, переоценка, если рассматривать ее последствия в комплексе, является 
весьма действенным механизмом управления показателями финансового состояния организации. 
Кроме того, бухгалтерская отчетность в части представления информации о наличии основных 
средств становится более достоверной: объекты отражаются не в затратной, а в рыночной оценке. 
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